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,UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2002/2003
SEPTEMBER 2002
REG  366 - JALAN DAN LEBUHRAYA
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT  muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
1. (4 Terangkan istilah-istilah berikut:
(9 Laju setempat
(ii) Laju perjalanan
(iii) Laju larian
(6 markah)
P-9 Nyatakan kepentingan maklumat (1 (a)) dalam pengurusan sistem lalu
lintas  jalan raya.
(6 markah)
(9 Pemerhatian ciri-ciri aliran  lalu lintas  di atas sebatang jalan
menunjukkan kadar aliran lalu lintas  berkait dengan laju min ruang
melalui rumusan berikut:
Q = 1OOV  - 1.16V2  kenderaan/jam, dengan V dalam km/j
Tentukan aliran  maksimum bagi jalan tersebut. Tentukan juga purata
laju kenderaan tersebut  jika aliran adalah 12OOkrm’j.
(8 markah)
2. (4 Urusan pentadbiran jalan raya di Malaysia mengklasifikasikan sistem
jalan raya kepada 5 kategori. Nyatakan tiga kategori tersebut  dan
jelaskan organisasi yang terlibat dalam urusan pengawalannya
(6 markah)
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